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MEMORIA DEL RECTORADO 
C6r:doba ! 0 de Junio de 1915. 
A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 
de 1a Naci6n. -Buenos Aires. 
Tengo el honor de elevar a V. E. d informe an~al relativo 
a la marcha del Estahlecimiento durante el afio ppdo. 
Podemos una vez mas, atestiguar con verdadera complacen-
da que sin discrepanda aJlguna, la mas perfecta armonia entre los 
-cuerpos docentes, la mas extricta disciplina po.r parte de los alum-
nos han marntenido la tradicional gravedad de nuestras vidas uni-
versitarjas. 
Este Rectorado ha seguido constantemente, con atenci6n par-
ticular, todas las manifesta:ciones de la vida universitaria, con el 
cbjeto de destubrir aquellas necesidades que precisaren remedio, 
e-scuchando •las indiaadones e iniciativas encaminadas al mejora-
miento de nuestra OOJSa. 
B1 Honorable Consejo Superior, compuesto siempre de los 
mas distinguidos universitarios, ha cooperado con toda franqueza 
y acierto de criteria en el desempefio del gobierno superior del 
Tnstituto. 
La cuesti6n mas importante que se ha presentado y que de-
bemos mencionar en primer tt~rrnino, es la referente a las refor-
mas dcl Estatuto. 
La gravedad y transcendencia del asunto, · mereciendo una 
reposada · consideraci6n, este Rectorwdo ha creido conveniente di-
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rigirse a las Facultades con el objeto d.e pedirles que estudien las. 
reformas que crean oportunas y dictaminen al respecto. Con cl 
examen de estas opiniones el H. Consejo tratadi definitivamente 
1a reforma y fijara Jos puntos que ella deba comprender, seg{m 
su sentir. 
De este modo creemos que todo aquello que se emprenda 
sera animado de un sano espiritu de gobierno, de un legitimo res-
peto hacia l~s tradiciones de esta Universidad, al mismo tiempo 
que de una franca estimaci6n de las modernas necesidades del dia 
rle hoy. 
Puede estar V. E. seguro que la re~lativa demora que se ob-
~erva en este grave asunto obedece unicamente a los motivos que 
acabamos de enunciar. 
Bn lo que se refiere a•l movimiento universitario, me com-
plazco en manifestar a V. E. que esta Universidad continua favo-
recida por una asistencia de alumnos que a mas de ser numerosa 
cr:ece cada afio en fonna apreciable. Demostrada c1aramente la 
circunstancia de que el numero de atlumnos en e1 afio 1912 fue de 
741, subi6 en 1913 a 770, 1legando en el de rgq, que nos ocupa, 
:.! 868. 
Esta poblaci6n escolar, como V. E. puede comprobarlo, se 
compone de alumnos que acuden de todos los puntos de la Re-
p{tblica, fuera de los numerosos extranjeros que aumentan el cau-
dal. 
La ensefianza se ha dado en nuestras aulas por parte de los 
profesores con gran empefio y con resultados encomiables, en lo 
que se refiere all apmvechamiento de los alumnos, como puede 
comprobarse por e1 examen de los cuadros que se refieren al nu-
mero de examenes y a la asistencia de profesores. 
El numero de diplomas expedidos se eleva a noventa y uno.. 
Nuestra Biblioteca, cuyo techo amenazaba ruinas, recibi6, 
merced a la buena volunta;d de V. E. una refacci6n completa, re-· 
median'dose aquel peligroso ddecto y dejandola en perfecto es-
tado. 
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Olausura:da el afio pasado a -causa de los trabaj.os que en ella 
5e efectuaban, ha reabierto sus puertas a comienzos de este, pres-
tando nuevamente a los estud.iosos los grarides servicios a que es-
ta destinada. 
El Hospital de Clinicas ha funcionado con la regularidad y 
buen gobierno mas encomiable. Los servicios que el presta, no so-
lo en lo que se relaciona con su 'Propio destino sino como sitio 
de estndio, son de la mas grande iniportancia. 
Como documento que sirve de una amplia e interesante com-
probaci6n, acompafio a la presente memoria, la particularidad de 
dicho Hospital. 
EI Colegio Nacional de Monserrat ha merecido, como en 
afios anteriores; muy especiaJ ded.icaci6n por parte de este Rec-
torado y del H. Consejo Superior. Sobre su funcionamiento rea-
lizado dentro de la mas estricta d.isciplina V. E. encontrara en 
1os cnadros estadisticos especiales, copiosos datos. EI empefio de 
Jos profesores y la vigilancia y acierto de las autoridades del Co-
legio son parte principal en la excelente marcha del Establecimien-
to y merecen por ello e1 mayor encomio. 
· Restanos, para terminar manifestar a V. E. nuestro reconod-
miento por la atenci6n, benevolencia y amistosa :voluntad demos-
trada a este Rectorado y a 1a Universidad y gracias a lo cual he-
moo recibido bienes y estimulos considerables. 
Me es grato reiterar a V. E. e1 testimonio de mi mas distin-
guida consideraci6n y respeto. 
E. Gavier 
Secretario General 
J. DEHEZA. 
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UNIVERSIDAD NAOIONAL DE CORDOBA 
Estadistica del aflo 1914 
ALUMNOS MATRICULAOOS 
Facultad Facultad F.deC.E. Unh1ersidad de Derecho de Medicina F.y N. 
Primer afio 45 87 I3 145 
Segundo afio 38 76 40 !54 
Tercer afio I7 74 26 117 
Cuarto afio 26 7I I7 II4 
Quinto aiio !9 62 20 IOI 
Sexto afio 20 46 I7 83 
Septima afio 38 38 
Farmacia 36 36 
Obstetricia 8 8 
Os. Na:turalles I8 I8 
Notariado IO IO 
To1Jalles I75 498 ISI 824 
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS 
Facultad Facultad F.deC.E. Universidad de Derecho de Medicina F. -g N. 
Cordoba 96 I44 93 333 
Buenos :Aires 9 II8 7 I34 
Santa Fe I3 92 I.O II5 
Entre Rios 8 I9 7 34 
Corrientes IS 3 I8 
Santiago · 7 6 9 22 
Tucuman I7 25 3 45 
Salta 2 I 3 
Jujuy 2 I 3 
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Facultad Facultad F. de C. E. Universidad de Derecho de Medicina F. y N. 
Catamarca :I 2Q" 4 25 
La Rioja 5 9 5 I9 
Mendoza 3 7 2 I2 
-San Juan 8 8 3 !9 
San Luis 4 9 I3 
Ita:lia I 9 2 !2 
Rusia I I 2 
'Bolivia 2 2 
Uruguay I I 2 
Memania I I 2 
Francia 
Espana 9 9 
To tales I75 498 rsr 824 
EDAD DE LOS ALUMNOS 
Facultad Facultad F. de C. E. Universidad de Derecho de Medicina F. y N. 
De IS afios 
" I6 " 3 3 
" I7 " 9 8 3 20 
" r8 " 9 29 I3 SI 
" I9 " 35 33 I7 8s 
" 20 " 28 46 23 97 
" 2I " I7 63 26 ro6 
, 
22 " 2I s6 r8 95 
, 
23 
,,, 
24 7I 20 IIS 
" 24 " !2 47 9 68 
" 25 " 9 SI I4 74 
" 26 " 32 4 36 
" 27 " I 22 23 
" 28 " I I2 2 IS 
" 29 " 5 5 
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Facultad Facultad F. de C. E. 
Universidad de Derecho de Medicina F. -y N. 
" 30 " 2 12 
-
14 
Mas de 30 afios 7 8 2 17 
To tales 175 498 151 824 
NUMERO DE EXAMENES PARCIALES 
Facultad Facultad F.deC.E. 
Universidad: de Derecho de Medicina F.-y N. 
Regular ( 180 219 103 502 Primer afio ( 6 32 21 59 Libre 
Regular ( 166 173 201 540 Segundo afio ( 24 43 30 97 Libre 
Regular ( 72 II7 166 355 Tercer aiw ( 25 31 49 !05 Libre 
Regular ( IIS 195 123 433 Ouarto afio 
Libre ( 27 40 27 94 
Regular ( 81 237 I08 426 Quinto afio ( 30 70 59 159 Libre 
Regular ( g6 97 72 265 Sex to afio 
s6 8r Libre ( IO IS 
Regular ( 165 r6s Septimo afio IO IO Libre ( 
Regular ( 72 72 Farmacia 40 40· Libre ( 
Regular ( r6 r6. Ob" tetricia 8 8 Libre ( 
Regular ( IO IO A.ca. de Gs. Nats. 
I7 I7 Libre ( 
Regular ( 23 23 Notariado 
Libre ( z 2 
·-------···-····"·-···----------·· ( 
.__ ·---~-------··········-··-------- ( 
Tot.ales Bs7 r6zr 1001 3479 
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PROMEDIO DE CLASIFICACIONES POR CURSO 
Facultad Facultad F.deC.E. Universidad de Derecho de Medicina F. Y N. 
r:·. -.-
ll'·;·i~;.t 
Regular ( 7 4 6 5·67 Primer afio 
Libre ( 6 4 6 5·34 
Regular ( 7 3 6 5·34 
'Segundo afi.o ( 8 4 6 6.oo Libre 
Regular ( 8 6 7 7· 
·Tercer afio 
Libre ( 6 4 6 5·34 
Regular ( 8 4 7 6.34 
'Guarto a.fio 
Libre ( 6 3 6 5· 
Regular ( 8 5 6 6.34 Qu!nto afio 
Libre ( 7 4 7 6. 
Regular ( 8 7 8 7·67 
.Sex to afio 
Libre ( 8 7 6 7· 
Regular ( 7 7· Septimo afio 
Libre ( 4 4· 
Regular ( 5 5. Farmacia 
Libre ( 3 3· 
Regular ( 7 7· Dbstetricia 
Libre ( 4 4· 
Regular ( 6 6. Aca. de Cs. Nats. 
Libre ( 7 7· 
Regular ( 6 6. Notariado 7· Libre ( 7 
··----·------------------·------· ( 
--------··----------------------- ( 
Totales 
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NUMERO DE EXAMENES GENERALES 
Facultad·· Facultad F.deC.E. Universidad de Derecho ·de Medicina F. y N. 
I", 2° y 3er. tennino 59 59 
Nrotariado I I 
Farmacia I4 I4 
Obstetricia 9 9 
Totales 6o 23! 83 
TESIS, PROVECTOS Y PRUEBAS PRACTICAS 
Facultad Facultad F.deC.E. Universidad de Derecho de Medicina F. y N. 
Regulares II 25 I7 53 
Libres 2 2 
Rev<l:lidas I I· IJ 3' 
To tales l4 26 18 s8 
DIPLOMAS EXPEDIDOS 
Faciiltad Facultad F.deC.E. Universidad de Derecho de Medicina F. y N. 
D. Dr. en D. y C. S. II II 
" AbogaJdo 1:8 I8 
,, Dr. en C. M. 26 26 
" Farmaceutico IO IO 
" Ing. Civil 9 9 
" Ing. Ge6grafo 4 4 
" Partera 8 8 
Notariado I I 
Ing. Arquitecto I I 
Revalidas I I I 3 
To tales 31 45 IS 91 
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ENSENANZA 
Nfunero de clases 
Prom. por catedra 
Facultad 
de Derecho 
Facultad- F. de C. E. 
de Medicina F. y N. 
2266 
59 
MOVIMIENTO DE SECRETARJA 
Facultad 
de Derecho 
Aetas de sesiones 18 
Notas in£. etc. 483 
N~ta!s recibidas 142 
Facultad F. de C. E. 
de Medicina F. y N. 
26 
2132 
261 
10 
754 
775 
20 
Universidad 
Universidad 
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In forme presenta.do par el Inspector T ecn£co de C olegios, al 
.senor Rector de la Universidad y H. Consejo Superior. 
Cordoba, noviembre de I9IS. 
Senor Rector de 1a U~iversidad y H. Consejo Superior. 
En cumplimiento y ejecuci6n del decreto por el que se fi-
jaban obligaciones ail Inspector Tecnico de Colegios, creardo con 
anterioridad por ordenanza de fecha 7 de mayo de 1913; a par-
tir de la primera quinoena de:l mes de abri1, han sido inspecciona-
dos el Colegio Nacional de Monserrat, como los incorporados 
Santo Tomas de Aquino, San Jose de Villa del Rosario, Co1e-
gio Frances y Cdlegio Rivadavia, tanto en la situaJci6n de con-
junto en su calidald de auxHiares de la instrucci6n secundaria, 
(:omo de los detalles de cada uno, siendo como son todos coole-
gios de externados e internados. Asi lo ha comprendido que deberia 
hacerlo .e1 suscrito, porque siendo amplia y sin limitaci6n la in-
corporaci6n del Colegio Naciona:l a la Universidad, la interven-
ci6n que tuviera esta sobre aquei, deberia abarca.r todo su me-
canisme dkhl.otico y administrative y b<:!jo tail conoepto la ha 
practicado ampHa, procurando abarcar Ia totalida:d de J·a's relacio · 
nes que marca el decreta de fecha 22 de febrero de I907, que 
las puntuailiza con suficiente extension y claridad. 
No obstCllnte :los prop6sitos enunciado,s en e!l decreta refe · 
rido, de po~er e1 Colegio bajo Ja acci6n directiva y eficiente de 
1a Universidad a objeto de completar e1 plan de ensefianza in-
rensiva e integral, atribuyendo a esta y a sus similM'es el "legi-
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timo rol ·de presidir en su esfera el movimiento educacional del 
pais," atribuyendo a aqua como a .los anexados el caracter de 
preparatorios de •los estudios facultativos, _a cuyo fin la "U niver-
:Sidad debe proyectar un curso final de polifurcaci6n ;" no obs-
tante esto, decia, •aun fa1ta Henar un gran vacio que conforme 
.al texto del decreto die I907, en su articulo 2". "En a'delante las 
relaciones entre 'los coilegios anexados y d P. Ejecutivo se es-
tahleoetnl.n por intermedio de las universidades, la1s cuales pro-
-yectaran y someteran all P. Ejecutivo una ordenanza complemen-
·taria de sus esta:tutos, que fije la forma de dependencia, y e'l. 
·sistema de gobierno petmaJnente de 1a Universidad ·en el Cole-
gio." - Mas ailn, 1a Universidad podra introducir modifica-
ciones en ell plan de estudios, siempDe que estas no sean o im-
1;orten una diferencia:ci6n substancial con el regimen de los de-
mas colegios, y estet cumpEmiento lo reaq~zara proyectando y 
sometiendo a la aproba!Ci6n del P. Ejecutivo un curso final po-
lifurcado, tanto para e1l colegio oficial como para los anexados, 
cuyo plan de estudios se corredadonara con los cursos de cada 
Facultad Unhnersitaria, debiendo al mismo tiempo proyectar y 
poner en ejecuci6n programas y horarios especiwles para los cur-
sos de los c01legios anexados. 
Corresponde, pues, que el Consejo Superior dicte las provi-
dencias de rigor, a fin de que se hagan practices los prop6sitos 
mencionados, hacienda cesar un estado ·de cosas que tanto en 
Jo didactico oomo en lo meramente administrativo, y de simple 
correlaci6n, mantiene perturbada la tramitaci6n y unidad que 
~orresponderia a ambos . institutos, ya que deben ellos comple-
mentarse en todas sus manifestaciones, siendo su desenv.ol-
vimiento concurrent!e a la finalidad de lev.<l!ntar el nivel del ciu-
dadano, y con el cl de la Naci6n. La fa:lta de aqueHa1S providenciaJs 
determinan la anormal situaci6n del Colegio y de los a el incor-
.poraidos, ante. e1 mejor desempefio de la ensefianza secundaria 
y ante la dependencia que deban guardar con relaci6n a la Uni-
versidacl; constituyen hasta ahora normas y procedimientos de 
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difidl y vaoiJante aplicaci6n, puesto que solo se basan e11 reso-. 
h.1ciones de can1cter mutable por serlo puramente administrative; 
falta en eJlos, es v:erdad, ;lo que en toda la N:aci6n, y que cons-
Huye una urgencia impostergable por par.te de cuantos inter-
v-ienen en la instmcci6n secundaria; falta, en fin, la ley organica 
que sefia:lando orientaciones y fina•lidades a la e1,1sefi.anza, fije· 
en fom1a permanente y estable, Ios plam:es, Ips program:1s, los 
horarios y •demas procedimientos que comprendan los cidos en 
<:t'·e sc divide La in:strucci6n secundaria ·desde su iniciaci6n basta 
e1 bachi'llerato. - La carencia de esta ley organica, que deberia 
s-er materia de estudio por parte del Congreso de la Naci6n, ha 
determinado, pues, a1 P. Ejecutivo, a fin de 11enar su defidencia, 
:• autorizar a Ia Universidwd a modificar, siqu~era sea parcial-
mente, e1 plan Becundario a los fines ,de corrdacionar mejo.r su 
c~tmctura, con ,e] plan de ensefianza superior. 
Antes de entrar all detwlle descriptivo, con l<l!S refle:;,.-lones 
que me han sugerido las repetida:s visita•s que he pradicado ai 
Cdlegio oficiC~.l, como a los otros, en todas sus secciones y depen-
dencia.s, en las horas de trabajo escolar, como en los recesos; de-
bo dejar expresa constan!cia de la complacencia que en todo mo-
mento he 'encontrado en sus autorida:des, actitud que ha facili-
:ado Ia acci6n de esta Inspe:cci6n, a tal punto que hoy creo poder-
afirmar, que ella constituye un organismo necesario y de fwcilita-
ci6n en el funcionamiento d;e todos. 
Considero ·excusado el entrar a clescr.ibir eJl edificio del Colegio 
Na:cio:12il, con todas sus vejeces e incomodidades, por ser detallada-
mei111Je conoci:do de todos los que actuan en la dir:ecci6n de la en-
~fianza secundaaia y superior, pero debo sintetizar el concep-
to en pocas palabras, diciendo que el edificio carece absoluta-
mente de condiciones de ad~ptaci6n y comodidad pa:ra su des-
1.ino, desde la nbica-ci6n y fnncionamiento de su direcci6n, hasta 
1a dis posicion del aula rnenos concurrida por la poblaci6n escolar; 
.tomando como baJSe este convencimiento es que se ha proyectad0-
ror parte del MinJi:sterio de Instruoci6n Publica la edi ficaci6n de 
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;.!11 colegio mod:Olo en distinto y bien conocido sitio, como Ia refor--
ma y amplia!ci6n del actual; proyect~s y reformas que por diver---
&a:s .oausas, furndadaJS una:s, y de fa.cil remoci6n otras, no han po-
<iido l'legar a ejecuci6n, manteniendose y agravandose aiio por-
<·iio, con la multiplicaci6n de 'la poblaci6n escola:r, 1la condici6n an· 
tipedag6gica permanente del edificio, cin::unstandia que ha moti~ 
-vado una pteocupaci6n formal por parte de esta In1>pecci6n, a fin-
de que no se repro0duzca el hecho constante y habitual en los-:. 
procedimientos del co:1egio, de rechazar j6v·enes que solicitan su 
!noorporaci6n, o bien, alumnos que requieren su rnatricula del" 
curso siguiente, por carecerse de asientos suficientes para todos,_ 
no obstante 1los recargos que anti-pedag6gicarnente ·se asignan a 
rada curso o a cada secci6n de los misrnos; tal situaci6n no puede· 
ni debe continuar un aiio mas, con gra>r,e perjuicio de l:a enseiian--
za, en .Jo cual va comprendida la labor dell prof.esor, y el porve--
nir del allumno; es .por c=sto que para conjurarla definitivamente, 
propongo al H. Consejo la habi'Jitad6n ·de un anexo del colegio· 
que estaria situa!do a diez paso!? de su puerta de entrada, en el 
cdificio dJe: propiedad de la Sociedad "Union y Progreso", local" 
que posee sa:lones de mayor capacidad, de mejor orientaci6n, y 
mayor coeficiente de aire respirable por unidad-alumno que la 
qne dispone ell ·cdlegio de Monserrat; esta casa que puede alojar-
250 aJumnos proxirnamente, que ha sido visitada por e-1 suscrito y 
p~r dos senores Conci.Ji.arios, seria ceclida en arrendamiento por· 
dos aiios, y por tm a;lquiller mensual que seria fija!Clo- al fom1alizar 
el contrato, seg{tnlas bases que a-d 1·ejerendmn de vuestra resoluci6n · 
final, he paswclo a Ia Cornisi6n Directiva de ]a Sodedad, por inter--
medio de su Presid~nte. - Excuso manif~::tar que ailgunas refor-
ma:s o mejoramientos, haLria que hacer en esa casa, pero puedo, 
anticipar que elias serian pocas y de reduciclo vwlor. 
H Colegio inici6 sus cursos del presente aiio con 4-44 alt1111--
nos, distribuiclos del modo siguiente: Ir. aiio, divididn en tres--
secciones, cada una ·excedi·da en el numero reglamentario de alum-
nos, 137; 2° aiio, igualrnente excedidas sus dos secciones, gr: 
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~lumnos; 3r. afio, dos secciones, 88 alumnos; 4° afio, dos sec-
-ciones, 8o alumnos; 5° afio, 48 alumnos. - Resulta, pues, que 
·-el colegio ha funcionado con un ·exceso de 144 alumnos. sobre 
·-los que autoriza e1 Reg1lamento interno, y permiten las reglas 
pedag6gicas para una conyeniente direcci6n y aplicaci6n de las 
-{fisposiciones vigentes sobre dlasificaciones y disciplina, exigen-
cias que no pueden ser llenadas cumplidamente por los profeso-
·res, con detrimento para la ensefianza, particularmente de aque-
lla que tiene base de gabinete o la:boratorio, cuyas demostracio-
··nes no pueden ser vistas ni oidas par tan crecido numero d'! 
a:Iumnos. Tal situaci6n se ha ma,ntenido durante todo el afio es-
. colar, pues tomando el trimestre de junio, julio y agosto, como 
tm ejemplo, y englobarrdo su dfras para suprimir los detalles. se 
descubre un promedio de 426 matriculados, y una asistencia me-
' dia de 400 aJlu.mtJ.os, que representa el 95 o!-o, cifra muy sa tis. 
'factoria, por supuesto . 
. An3:loga manifestaci6n correspon.de hacer de la asistencia. 
de los profesores. que como termino media estaria representada 
-por 90 o!o, 1lo que .dice bastante de su asiduidad para la diaria 
'labor. 
Esta descongesti6n de los cursos que se obtendria con el 
-Eecciona:iniento de aos mismos, y funcionamiento en el anexo, 
·traeria aparejada una dotaci6n nueva de profesores, que calcu-
ladamente podria fijarse en ocho, teniendo presente que confor-
·me a Ia distribuci6n de horas vigentes podria si.n recargo obte-
··n~rse que algtmos de los que prestan servicios, dictaran cursos 
·en la distribuci6n que se hiciera, segU.n la nueva organizaci6n. 
Creo, senor Rector, y H. Consejo, que con la exposici6n 
·precedente, que es la fiel expresi6n de Ja actua'lidad del colegio. 
· habreis adquirido suficientes conocimientos para resolver en los 
· detalles y en el con junto, cuanto sea conducente a su mejora-
miento docente, discip~Iinario y de dependencia, conforme a las 
·exigencias del decreta de 22 de febrero de 1907. 
Colegio Santo Tomas: - Esta casa de estudios, de cons-
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trucci6n moderna, y formas monumenta~les, no refleja, sin em--
bargo, en sus aulas aquellos caractet:es; en general son pequefias 
incotnodas para profesores y alumnos, con poca ventilaci6n. --
Esta incorporado a los cinco afios de estudios, posee un ·cuerpo·· 
de profesores diplomados, a juzgar por los informes recibido<; 
de su Direcci6n, y abri6 sus cursos con una matriculaci6n de r82·· 
alumnos, divididos en la siguiente forma: rr. afio, dos secdones 
que comprenden 79 alumnos; 2° afio, 36; 3r. afio, 23; 4-o afio, 
22; 5o afio, 22; asi se ha continuado durante el curso escolar, 
l•ttes tomando d trimestre de junio, julio y agosto, resulta un· 
promedio de inscripci6n de 172.66 y 163.88 de asistencia me-
dia diaria, lo que representa un coeficiente muy estimable, tra--
landose de un colegio de numeroso exte~nado. 
Sus gabinetes y laboratories de fisica, quimica e historia· 
;mtural son defi:cientes y escasamente dotados; no Henan su ob-
jcto desde el momento que Ia ensefianza practica no puede pres-
tarse en la forma que ;los conocimientos requieren y los regla--
J::entos ob1igan. 
He concurrido preferentemente a muchos de sus examenes·-
de fin de curso, de diversas asignaturas, entre otras de ciencias 
naturales, de geografia, de historia, de literatura, de castellano, 
de frances, etc, etc, y puedo afirmar que como resultado generar 
~e hace bien apreciable el aprovechamiento de los alumnos, y-
aun cuando no poseo aun los res{tmenes de la;s clasificaciones ob--
tenidas, abrigo Ja convicci6n de que las promociones seran nu-
merosas y justas. 
C olegio Frances: - Este establecimiento cuya matriz e in--
~t rna do se encuentra en el suburbio "La Tablada", esta anexado 
wlamente a los tr.es primeros afios de estudios secundarios ; po·· -
see igna:lmente una sueur sail en el centro de la ciudad; su asiento · 
principal en Jas afueras, llena cumplidamente las mas estrictas 
cxigencias de una casa para estudios y de internado escolar; 
jl1zgo que el alejamiento del conglomerado urbano, constituye:: 
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licitud tramita:da por la V'i•sita de inspecci6n que hice e informa-. 
da, corresponde que ella sea resuelta por vuestra honorablidad_ 
Recapitulando, todo cuanto comprende el presente informe, 
esta Inspecci6n solicita d~l H. Consejo Superior que quiera ha-
cer recaer resoluci6n sobre cada uno de los siguientes puntas .. 
que tendrian asi ell caracter de cosa juzgada : 
I 0 • Comisi6nase a.:l Secretario General de la Universidad,. 
para que asesorado · por el Inspector Tecnico de Colegios, pro-
yecte un p1an qt,<d. comprenda 1la incot1poraci6n 'definitiva del 
Colegio NacionaJ, bajo Jas bases e indicaciones contenidas en el 
decreta de fecha 22 de febrero de 1907; este pJan deberia pre-
sentarse en forma de ordenanza en todo el mes de marzo. 
de rgr6. 
2°. Autorizase a1 sefior Rector de la Univer.sidad para que· 
contrate en a:Iquiiler, por dos afios, 1a casa de propiedad de Ia 
Sociedad Union y Progreso, ubicaida frente a·l Colegio Naciona1, 
a objeto de instalar un anexo donde tendrian coloca:ci6n la:s de-
pendencia·s de aquel que resulten mas ventajosas y que lo resuel-. 
van los senores Rectores de Ja Univers·ida:d y Colegio. 
3°. Fijase en pesos doscientos cincuenta el alqui[er mensual 
maximo, que podra abonarse por dicha casa. 
4°. Autorizase a1 sefior Rector para invertir las cantidades 
que fueran necesarias en .las repara:ciones y adaptad6n de la ca-
sa, como para la aldquisici6n del moblaje necesario .para Ia ins-
taJaiCion de doscientos aJlumnos. 
5°. Bl sefior Rector gestionara la creaci6n de seis catedras. 
y su remuneraci6n, para los cursos que se amp.lien, cuya cailifi-
cacion por materias sera fijada juntamente .con el sefior Rector-
del Colegio. 
6°. Gestionara iguaJmente Ia creaci6n y remuneracion del 
personC~Jl de ordenanzas, celadores y secunda·rio que se requiera. 
t. Ed anexo con todas sus dotacionres debera queda.r insta-
Jado y e:n condiciones de fnncionamiento, el dia I 0 de marzo. 
de rgr6. - Julio W. Gomez. 
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Memoria elevada por el seiior Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ff.sicas y Naturales, al Rectorado d~ la Uni-
'l'ersidad Nacional de Cordoba, correspondiente al aiio de 1914. 
Datos estad1sticos relativos a1 movimiento de la Facultad 
de Ciencias Exactas, Ffisica.s. y Naturales, durante el afio de 
19!4. 
Cordoba 
'Alumnos matriwlados 
! 0 afio .. · . . . . . . . . . . . . IJ 
20 " 
30 " 
4" " 
50 " 
60 " ... 
Ciendas N a:turaies ... 
20 
I7 
r8 
Total rsr 
Procedencia de los alumnos 
83 Catamarca . 
Buenos Aires 6 La Rioja 
Santa Fe. 10 Mendoza 
Entre Rios 7 San .Juan . 
Corrientes 3 R. 0. del Uruguay 
Santiago . 9 Espana. 
Tucuman. 3 Francia 
Salta 1 Italia 
Total 
4 
5 
2 
3 
1 
6 
1 
2 
. 151 
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Edad de los almntws 
De 17 afios 3 De 24 afios 9 
De r8 afios I3 De 25 afios I4 
De 19 afios I7 De 26 afios 4 
De 20 afios 23 De 28 aiios 2 
De 21 afios 26 De 32 afios I 
De 22 afios r8 De 38 afios I 
De 23 afios 20 Total 151 
Promedio de clasificacion.es por cm·so 
Regula res Li~ll:::!S 
----- ---
Io. afio 5·94- 5·90. 
2° afio 5.86 5·78 
3o a.fio 6.76 6.07 
4° afio 7·09 6.29 
5o a.fio 6.24 6.53 
6° afio 7·75 6.20 
NaturaJles 6.40 6.58 
Nttmero de e:n'imenes por cttrso 
! 0 afio 
2° afio 
3° afio 
I24 
231 
215 
4° afio 
5o afio 
6° afio 
Ciencias Naturatles 
To tall 
I 50 
!67 
87 
27 
IOOI (Exa.m. par.) 
N umero de clases dictadas 
Prome<iio por materia 
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Examenes generales y de eroyectos 
De Ingeniero Civil 8 
De Ingeniero Ge6gra:fo 4 
De Trabajos Practicos 4 
De Ingeniero Arquitecto r 
Diplomas expedidos 
De Ingeniero Civil 8 
De Ingeniero Ge6grafo 4 
De Ingeniero Arquitecto I 
Aetas de sesiones 
Aetas de sesiones ro 
"Cordoba, marzo 24 de rgrs. 
. Lurs AcHAVAL 
Jorge J. Garda. 
Secreta rio 
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